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                                                                  “I understand  what an equation means if I  have a   way  
                                                                 of figuring out the characteristics of its solutions without 
                   actually solving it” 
                                                                                                                                  P. M. DIRAC 
 
 
 
 
